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Les pel·lícules del mes de gener 
SESSIÓ ESPECIAL.CASABLANCA. ELS GRANS ESTUDIS DE HOLLYWOOD. METRO OOLDWYN MAYER 
CASABLANCA (VOSE) 
Dia 5 de gener a les 18.00 h 
i 20.00 h 









Aeneas MacKenzi, Wally Kline, 
Julius J. Epstein, Philip G. 
Epstein, Howard Koch i Casey 
Robinson, sobre l'obra teatral de 











Humphrey Bogart, Ingrid 
Bergman, Paul Henreid, Claude 
Rains, Conrad Veidt, Peter Lorre, 
Sidney Greenstreet. 
CANTANDO BAJO LA 
LLUVIA (VE) 
Dia 12 de gener. A les 18.00 h 
Nacionalitat i any de producció: 
EUA, 1952 
Títol original: 
Singin1 in the Rain 
Producció: 
M G M 
Director: 
j . Stanley Donen i Gene 
^ Kelly 
Hk Guió: 











Gene Kelly, Donald O'Connor, 
Debbie Reynolds, Jean Hagen, 
Millard Mitchell, Cyd Charise. 
CONSPIRACIÓN DE 
SILENCIO (VE) 
Dia 12 de gener. A les 20.00 h 
Nacionalitat i any de producció: 
EUA, 1954 
Títol original: 
Bad day at Black Rock 
Producció: 






William C. Mellor 
Muntatge: 






Spencer Tracy, Robert Ryan, 
Anne Francis, John Ericson, 
Walter Brennan, Lee Marvin, 
Ernest Borgnine. 
C I N E M A A 
Les pel·lícules del mes de gener I 
E L S G R A N S E S T U D I S DE H O L L Y W O O D . M E T R O G O L D W Y N MAYER | 
S A N O S T R A 
1 
CAUTIVOS DEh MAL 
Nacionalitat i any de producció: 
EUA, 1952 
T í to l original: 
The Bad and the Beautiful 
Producció: 







Munta tge : 






Lana Turner, Kirk Douglas, 
Walter Pidgeon, Dick Powell, 
Barry Sullivan, Gloria Grahame. 
EL PRISIONERO DE 
ZENDA (VE) 
Dia 19 de gener. A les 20.00 h 
Nacionalitat i any de producció: 
EUA, 1952 
Tí to l original: 



















Gregory Peck, Lauren Bacall, 
Dolores Gray, Sam Levene, Tom 
Helmore, Mickey Schaugnessy. 
John L. Balderston i Noel 
Fotografía: 
Joseph Ruttenberg 





Stewart Granger, Deborah Kerr, 
James Masón, Louis Calhern, 





- , , A 1 P C 
Nacionalitat i any de producció: 
EUA, 1957 




Nacionalitat i any de producció: 
EUA, 1958 
T í to l original: 
Party Girl 
Producció: 







Munta tge : 





Durada: 95 minuts 
Intèrptets: 
Robert Taylor, Cyd Charise, Lee 
J. Cobb, John Ireland, Kent 
Smith, Claire Kelly. 










1 8 : 0 0 h / 2 0 : 0 0 h 
E l s g r a n s e s t u d i s d e H o l l y w o o d 
Metro Goldwyn Mayer 
Dia 12 
1 8 : 0 0 h 
Cantando bajo la lluvia (1952) V E 
Stanley Donen 
2 0 : 0 0 h 
Conspiración de silencio (1954) VE 
John Sturges 
Dia 19 
1 8 : 0 0 h 
Cautivos del mal (1952) V O S E 
Vincente Minnelli 
2 0 : 0 0 h 
El prisionero de Zenda (1952) VE 
Richard Thorpe 
C E ! ? f decul tur I 
SA NOSTRA" 
j | M i i r T T 
* C i n e m a 
Dia 2 6 
1 8 : 0 0 h 
Mi desconfiada esposa (1957) VOSE 
Vincente Minelli 
2 0 : 0 0 h 
Chicago años treinta (1958) V O S E 
Nicholas Ray 
C f N T R e
 D E C U L T U R A " S A N 0 S T 
R A " , C A R R e r c 
° N C E P C I Ó , 1 2 
